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ABSTRAK 
 
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS PT ULTRAJAYA 
MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk TAHUN 2011-2014 
  
Anisa Nuzul Rahmawati 
F3313019 
 
 Di dalam sebuah perusahaan diperlukan sebuah laporan keuangan yang 
digunakan sebagai suatu informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi dari 
perusahaan selama satu periode untuk pengambilan keputusan bagi pihak intern 
maupun pihak ekstern.Untuk memberikan kemudahan dalam memahami laporan 
keuangan, maka diperlukan sebuah analisis untuk mengetahui kondisi keuangan dan 
kinerja perusahaan, serta untuk mengetahui perkembangan usaha tersebut dari tahun 
ke tahun. 
 Dalam menganalisis laporan keuangan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 
Company Tbk, penulis menggunakan metode analisis rasio likuiditas yang meliputi 
rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas serta analisis rasio profitabilitas yang meliputi 
return on assets, return on equity, dan margin laba bersih  periode 2011,2012,2013, 
dan 2014. 
 Hasil rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan belum dianggap likuid 
karena belum mampu melunasi kewajibannya dengan baik terutama jika melakukan 
pembayaran menggunakan kas dan setara kas.Sedangkan hasil rasio profitabilitas 
menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengelola aset dan modal yang 
dimiliki untuk menghasilkan laba.Untuk langkah perbaikan perusahaan dapat menjual 
beberapa aset yang sudah tidak produktif serta pengurangan untuk beberapa biaya. 
 
Kata Kunci : Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Rasio Likuiditas, 
Rasio Profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
RATIO ANALYSIS LIQUIDITY AND PROFITABILITY PT ULTRAJAYA MILK 
INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk IN 2011-2014 
  
Anisa Nuzul Rahmawati 
F3313019 
 
 
 
In a company needed a financial report which was used as aninformation on 
the financial position and the transactions of the company during the period for 
decision making on behalf of the internal as well as external parties. To provide 
ease in understanding financial statements, then needed an analysis to find out 
the financial condition and performance of the company, as well as to 
know the business developmentfrom year to year. 
In analyzing the financial statements of PT Ultrajaya Milk Industry Tbk & 
Trading Company, the author uses the liquidity ratio analysis methods include the 
current ratio, quick ratio, and the ratio of cash as well as ratio analysis of 
profitability that includes return on assets, return on equity, and net profit margin 
period 2011,2012,2013, and 2014. 
The results showed that the company’s liquidity ratio has not been considered 
liquid because it hasn’t been able to pay off its obligations properly especially if 
making payment using cash and cash equivalents. While the result showed that the 
profitability ratios of the company hasn’t been able to manage their assets and 
capital owned for profit. Steps to repair the company may sell some of the assets that 
are not productive as well as deductions for some costs. 
 
 
Keywords: Financial Statement, Analysis Financial Statement, Liquidty Ratio, 
Profitability Ratio 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang 
menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-
duanya sekaligus, ia pun harus berilmu” (HR. Bukhori dan Muslim) 
 
“Many of the things that seem impossible now, will become realities tomorrow” 
(Walt Disney) 
 
“Everyone needs a family. No one should be alone” (Little Mermaid) 
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